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Presentación 
Con alegría entregamos a nuestros lectores y lectoras esta edición de la revista 
Caminhando. 
Hace dos años, comenzamos a facilitar la circulación de la revista en el ámbito in-
ternacional. Así, en 2004, incluimos la versión en inglés de los títulos, palabras clave y 
resúmenes. A partir de esta edición, añadimos estas informaciones en español y tradu-
cimos también las informaciones de los articulistas para los dos idiomas. Paralelamente 
a eso, la Biblioteca de nuestra Facultad de Teología viene esforzándose en establecer o 
renovar relaciones de permuta con otras revistas teológicas a nivel nacional y mundial. 
Actualmente, ya mantenemos intercambio con cuarenta y seis revistas nacionales y 
seis revistas internacionales. 
Sin embargo, no queremos solamente aumentar la visibilidad de las contribuciones 
de nuestros autores y autoras. Para el futuro, estamos pensando en la posibilidad de 
publicar artículos no sólo en portugués, sino también en inglés y español. Queremos 
esforzarnos para escuchar a los demás y así poder ampliar todavía más nuestro hori-
zonte. 
Creemos que tales iniciativas, sin duda, están de acuerdo con la visión y propuesta 
iniciales de esta revista – reafirmadas por el Dr. Clovis Pinto de Castro, en la primera 
edición de la segunda fase editorial publicada en 2001, a partir de lo descrito por el 
Obispo Isac Alberto Rodrigues Aço, con ocasión de la presentación, en 1983, del primer 
número de la primera fase: “‘Por lo tanto, a partir de ahora tenemos un forum abierto’. 
Este es nuestro compromiso: abrir las puertas de ese forum. Caminhando tiene gusto 
por la vida. Quiere seguir adelante”. 
Casi 25 anos después del inicio de esta revista, tocamos las puertas internacionales 
y le extendemos una invitación para participar en este forum, porque creemos que el 
caminar en comunión es esencial, para que sea exitoso nuestro “andar como Cristo 
anduvo”. 
Estimado lector y estimada lectora, lo invitamos a interaccionar con los autores y 
autoras y con el equipo editorial de esta revista. 
 
Helmut Renders 
Editor
